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íÿ, ðîçòàøóâàííÿ ïîðÿä ç íèðêîþ ñå÷îâîãî ì³õóðà
ç ð³çíèì ñòóïåíåì éîãî íàïîâíåííÿ ñå÷åþ òà
êèøê³âíèêà ìè íå ââàæàëè çà íåîáõ³äíå çàñòî-
ñîâóâàòè âèñîêîåíåðãåòè÷í³ ðåæèìè ãåíåðàö³¿
óäàðíèõ õâèëü ³ îáìåæóâàëèñü ð³âíÿìè åíåðã³¿
íå âèùå17 êÂ (â ñåðåäíüîìó 16,6±0,46 êÂ). Îä-
íàê äëÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ ³ øâèäêî¿ ôðàãìåí-
òàö³¿ êàìåíÿ ê³ëüê³ñòü ³ìïóëüñ³â òà ¿õ ðåæèì
ðîçðàõîâóâàëè çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ÿìè òà ñòó-
ïåíåì ù³ëüíîñò³ êàìåíÿ (Ïàòåíò Óêðà¿íè
¹ 86276). Ó 28 âèïàäêàõ ÄËÒ ïðè òàçîâ³é äèñ-
òîï³¿ íèðêè ñóïðîâîäæóâàâñÿ âíóòð³øí³ì äðå-
íóâàííÿì ìèñêè ïåðåä òà ï³ñëÿ ñåàíñ³â.
Ïðè ïðîâåäåíí³ ñåàíñ³â ë³òîòðèïñ³¿ êàìåí³â
ó ïàö³ºíò³â ç òàçîâîþ äèñòîï³ºþ íèðêè âèÿâè-
ëèñÿ äåÿê³ îñîáëèâîñò³, íà ÿê³ âêðàé íåîáõ³äíî
çâåðòàòè óâàãó: ïî-ïåðøå, íèðêà çíàõîäèòüñÿ
ïîðÿä ç ñå÷îâèì ì³õóðîì, ÿêèé â ïðîöåñ³ ñåàíñó
ìàº ð³çíó ñòóï³íü íàïîâíåííÿ ³ çàâàæàº ë³òî-
òðèïñ³¿. Äèñòîï³ðîâàíà íèðêà ìàº ðîçñèïíèé òèï
êðîâîïîñòà÷àííÿ ³ ïîðÿä ç ìèñêîþ íèðêè ïðî-
õîäèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü àðòåð³àëüíèõ òà âåíîç-
íèõ ñóäèí, ïîðÿä ç íèðêîþ çíàõîäÿòüñÿ ïåòë³
êèøê³âíèêà, ùî ïîòð³áíî áðàòè äî óâàãè ïðè
âèáîð³ ðåæèì³â ñåàíñ³â ë³òîòðèïñ³¿, êîðåêòíîìó
ôîêóñóâàíí³ óäàðíî¿ õâèë³.
ÑÏÎÍÒÀÍÍÛÉ ÐÀÇÐÛÂ ÌÎ×ÅÒÎ×ÍÈÊÀ,
À ÂÎÇÌÎÆÅÍ ËÈ ÎÍ? ÝÊÑÒÐÀÂÀÇÀÖÈß ÌÎ×È
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÎÑÒÐÎÃÎ È ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÍÀÐÓØÅÍÈß ÓÐÎÄÈÍÀÌÈÊÈ
ÂÅÐÕÍÈÕ ÌÎ×ÅÂÛÕ ÏÓÒÅÉ
À.Ì. Ôðèäáåðã 1, Ý.À. Ñâåòëè÷íûé 2
1 ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÎÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà èì. È.È. Ìå÷íèêîâà»
Â 2003 ã. â æóðíàëå «Óðîëîãèÿ» ¹ 4 áûëà
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ ïðîôåññîðà À.Â. Ëþëüêî î
ïàòîãåíåçå ýêñòðàâàçàöèè ìî÷è è ïèåëîðåíàëü-
íîãî ðåôëþêñà â óñëîâèÿõ îñòðîãî è õðîíè÷åñ-
êîãî íàðóøåíèÿ óðîäèíàìèêè âåðõíèõ ìî÷åâûõ
ïóòåé. Òåðìèí «ýêñòðàâàçàöèÿ ìî÷è (ýêñòðà +
vas ñîñóä – íàêîïëåíèå ñåðîçíî-ãåìîððàãè÷åñ-
êîãî ýêññóäàòà èëè íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà êðîâè
îêîëî êðîâåíîñíîãî ñîñóäà) íåîáõîäèìî ïåðå-
ñìîòðåòü. Âïåðâûå íà ïðîíèêíîâåíèå ìî÷è çà
ïðåäåëû ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé ñèñòåìû íà ýêñê-
ðåòîðíûõ óðîãðàììàõ ïðè «ïî÷å÷íîé êîëèêå»
îáðàòèë âíèìàíèå Fuchs. È ñ ýòîãî ìîìåíòà óðî-
ëîãè î÷åíü ÷àñòî îòìå÷àëè ïðè ýêñêðåòîðíûõ
èññëåäîâàíèÿõ ñëó÷àè ýêñòðàâàçàöèè êîíòðàñò-
íîãî âåùåñòâà çà ïðåäåëû ïîëîñòíîé ñèñòåìû
ïî÷êè íà ôîíå «ïî÷å÷íîé êîëèêè».
Âîçíèêíîâåíèå òàêîé ñïåöèàëüíîñòè, êàê
äèàïåâòèêà ïîçâîëÿåò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îòêà-
çàòüñÿ îò ñòàðûõ îïåðàòèâíûõ ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ
â óðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå. Â 1993 ã. â ìîíîãðà-
ôèè ïîä ðåäàêöèåé À.Â. Ìîðîçîâà «Äèàïåâòèêà
â óðîëîãèè (÷ðåñêîæíàÿ èíñòðóìåíòàëüíàÿ)»
âïåðâûå â ÑÑÑÐ ïðîçâó÷àë òåçèñ, ÷òî «Æèäêî-
ñòíîå îáúåìíîå îáðàçîâàíèå» – îáîçíà÷åíèå ïà-
òîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûé õàðàêòåðèçó-
åòñÿ ñêîïëåíèåì æèäêîãî ñîäåðæèìîãî (ãíîÿ,
êðîâè, ìî÷è, ëèìôû) â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàí-
ñòâå, îáðàçîâàâøåìñÿ èíòðà- èëè ïàðàðåíàëüíî.
ßâëÿÿñü îáùåïðèíÿòîé õàðàêòåðèñòèêîé òàêèõ
ïîðàæåíèé, êàê êèñòà, àáñöåññ, ãåìàòîìà, ïèîíåôðîç
è äð., òåðìèí «æèäêîñòíîå îáðàçîâàíèå îäíîâðå-
ìåííî ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ïî îòíîøåíèþ ê ýòèì
âèäàì ïîðàæåíèÿ ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî «êàòå-
òåðíîå» ëå÷åíèå – ïóíêöèÿ, ýâàêóàöèÿ ñîäåðæè-
ìîãî, äðåíèðîâàíèå ïàòîëîãè÷åñêîé ïîëîñòè, ââå-
äåíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè) àíòèñåïòè÷åñêîãî èëè
ñêëåðîçèðóþùåãî ïðåïàðàòà.
Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò íàìè áûëè âûÿâëåíû
êîíêðåòíûå ñëó÷àè, êîãäà ïðè «ïî÷å÷íîé êîëè-
êå» âûïîëíÿëàñü ëèòîêèíåòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ, íà
èçãíàíèå ìî÷åâîãî êîíêðåìåíòà íåáîëüøèõ ðàç-
ìåðîâ (îò 3 äî 6 ìì) èç ìî÷åòî÷íèêà. Òàê íàçû-
âàåìîå ñîñòîÿíèå, êîãäà íàøè êîëëåãè òðàêòóþò,
êàê: «Êàìåíü ìî÷åòî÷íèêà, ñ òåíäåíöèåé ê ñà-
ìîîòõîæäåíèþ». Â ìåæäóíàðîäíîé êëàññè-
ôèêàöèè òàêîãî äèàãíîçà íåò. Ïðè ýòîì êëèíè-
÷åñêè, áîëåâîé ñèíäðîì ëåãêî êóïèðóåòñÿ, ñî-
õðàíÿåòñÿ íîðìîòåðìèÿ, îáùèé àíàëèç êðîâè
îñòàåòñÿ «ñïîêîéíûì», ò.å íèêàêèõ ïðèçíàêîâ
êàòàñòðîôè÷åñêîãî ïðîöåññà â òå÷åíèå 5–6 ñó-
òîê íàáëþäåíèÿ. Íî ïðè êîíòðîëüíîé ýêñêðå-
òîðíîé ïèåëîãðàôèè èëè ïðè âûïîëíåíèè ÑÊÒ
ñ  áîëþñíûì ââåäåíèåì êîíòðàñòíîãî âåùåñòâà
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îïðåäåëÿëîñü îáúåìíîå æèäêîñòíîå îáðàçîâàíèå
â çàáðþøèííîì ïðîñòðàíñòâå è îñîáåííî â îá-
ëàñòü ïî÷å÷íîãî ñèíóñà èëè ïåðåóðåòåðàëüíî. Ìû
áûëè ñâèäåòåëÿìè, êîãäà îäíîçíà÷íî óñòàíàâëè-
âàëñÿ äèàãíîç: «Ñïîíòàííûé ðàçðûâ ìî÷åòî÷-
íèêà èëè ëîõàíêè. Ìî÷åâîé çàòåê». Òðàäèöèîí-
íîå ðåøåíèå âîïðîñà, ýòî «îòêðûòîå îïåðàòèâ-
íîå âìåøàòåëüñòâî – ëþìáîòîìèÿ íà ñòîðîíå
ïîðàæåíèÿ», äàâàëî ïðîâàëüíûé ðåçóëüòàò. Òàê,
ïåðôîðàöèîííîå îòâåðñòèå èëè ìåñòî ðàçðûâà,
ïðè ÿâíîì «ìî÷åâîì çàòåêå», îáíàðóæèòü íå óäà-
âàëîñü. Òàêèõ ñëó÷àåâ ìû íàáëþäàëè 4 è òàêîé
ìî÷åâîé çàòåê ìû ñòàëè íàçûâàòü «ýêñòðàâàçàò».
Âî âñåõ 4 ñëó÷àÿõ áîëüíûì âûïîëíÿëîñü «òðà-
äèöèîííîå» îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî, êîòîðîå
çàâåðøàëîñü óðåòåðîëèòîòîìèåé, íåôðîñòîìèåé
è äðåíèðîâàíèåì çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ïîñëåîïåðàöèîííûé êîéêî-äåíü òðàäèöèîííî
ñîñòàâëÿë â ñðåäíåì 12–16. Äèñïàíñåðíîå íà-
áëþäåíèå çà ïîäîáíîé ãðóïïîé áîëüíûõ ïîêà-
çàëî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ âîç-
íèêàëè èçìåíåíèÿ â çàáðþøèííîé êëåò÷àòêå, â
âèäå  ïåðèíåôðèòà, ïåðåóðåòåðèòà, êàê ðåçóëüòàò
ðàññå÷åíèÿ òêàíåé. Â ïîñëåäóþùåì ýòî ïðîÿâ-
ëÿëîñü è êëèíè÷åñêè: «ïàíöèðíûé» ïåðèíåô-
ðèò, ñòðèêòóðà ìî÷åòî÷íèêà.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíîé ïðîáëåìû ìû ïå-
ðåñòàëè ïðèáåãàòü â ýòîé ñèòóàöèè ê ëþìáî-
òîìèè. Â ýòîì ñëó÷àå ìû ñòàëè âûïîëíÿòü  ïóíê-
öèîííóþ íåôðîñòîìèþ ïîëîñòíîé ñèñòåìû
ïî÷êè è äîïîëíèòåëüíî óñòàíàâëèâàòü âòîðîé
äðåíàæ pig tail â ïîëîñòü «ýêñòðàâàçàòà». Ïîñëå
íîðìàëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, à ýòî â ñðåä-
íåì 21 ñóòêè àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ, ìû âû-
ïîëíÿåì êîíòàêòíóþ ëèòîòðèïñèþ êàìíÿ
ìî÷åòî÷íèêà è ýêñòðàêöèþ åãî îñêîëêîâ (ïðè
íåîáõîäèìîñòè ñòåíòèðîâàíèå, ñðîêîì äî 1 ìå-
ñÿöà). Òàêèõ ñëó÷àåâ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ó
íàñ áûëî 19, îñëîæíåíèé â ýòîé ñèòóàöèè ìû
ïîêà íå íàáëþäàëè, âñå ñëó÷àè âçÿòû íà äèñ-
ïàíñåðíîå íàáëþäåíèå  â êëèíèêå.
Âûâîäû:
1. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïðîâåäåíèå ëè-
òîêèíåòè÷åñêîé òåðàïèè äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ
ïðè òùàòåëüíîì íàáëþäåíèè çà ïàöèåíòîì, åæå-
äíåâíûé óëüòðàçâóêîâîé êîíòðîëü, òùàòåëüíàÿ
òåðìîìåòðèÿ, îáùèé àíàëèç êðîâè, ïðè ïîêàçà-
íèÿõ ÑÊÒ ñ áîëþñíûì ââåäåíèåì êîíòðàñòíîãî
âåùåñòâà.
2. Ïîðîé ñóáúåêòèâíîå «õîðîøåå» ñîñòîÿ-
íèå ïàöèåíòà  ïðè ýêñòðàâàçàöèè ìî÷è â ïàðà-
íåôðàëüíóþ êëåò÷àòêó ìîæåò çàâåðøèòüñÿ îñò-
ðûì ãíîéíûì ïðîöåññîì.
3. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïàöèåíòû ñ îñò-
ðîçàñòîéíûìè ïðîöåññàìè â ïî÷êå ïîäëåæàò
ïî÷àñîâîìó íàáëþäåíèþ, ò.ê. âîïðîñ äàëüíåéøåé
òàêòèêè ìîæåò ðàäèêàëüíî èçìåíèòüñÿ â ëþ-
áóþ ìèíóòó.
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Êðèïòîñïîðèä³îç ëþäèíè (À07.2 êðèïòî-
ñïîðèä³îç, ÌÊÕ-10) – ìàëîâèâ÷åíà (åìåðäæåíò-
íà) ïðîòîçîéíà õâîðîáà, ñïðè÷èíåíà íàéïðîñ-
ò³øèìè ðîäó Cryptosporidium, ÿê³ ìàþòü çäàòí³ñòü
äî ³íâàç³¿, ðîçìíîæåííÿ ³ ïàðàçèòóâàííÿ â åï³-
òåë³¿ âîðñèíîê ñëèçîâî¿ îáîëîíîê äåÿêèõ
âíóòð³øí³õ îðãàí³â, ó òîìó ÷èñë³, ñå÷îñòàòåâî¿
ñèñòåìè, ïîðîäæóþ÷è ñïåöèô³÷íèé ³íôåêö³éíèé
ïðîöåñ ³ç õàðàêòåðíèìè êë³í³÷íèìè ïðîÿâìè òà
øèðîêèì ñïåêòðîì âàð³àö³é òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó
õâîðîáè â³ä ñàìîîáìåæóþ÷èõ ãîñòðèõ ñóá-
êë³í³÷íèõ ³ ëåãêèõ (ó ³ìóíîêîìïåòåíòíèõ îñ³á)
äî õðîí³÷íèõ, òÿæêèõ çàõâîðþâàíü ³ç ëåòàëüíèì
íàñë³äêîì (ó îñ³á ç ³ìóííèìè ïîðóøåííÿìè).
Êðèïòîñïîðèä³¿ – íàéïðîñò³ø³ åóêàð³îòè (íà-
çâà ðîäó Cryptosporidium ãðåöüêîþ îçíà÷àº
«ïðèõîâàíà ñïîðà»), ÿê³ íàëåæàòü äî òèïó
Apicomplexa (ñïîðîçî¿òè ìàþòü õàðàêòåðí³
àï³êàëüí³ êîìïëåêñè) ³ óòâîðþþòü ñàìîñò³éíó
ãðóïó cri ptosporidia ç ðîäèíîþ Cryptosporidiidae.
Çà ô³ëîãåíåòè÷íîþ ñïîð³äíåí³ñòþ íàéá³ëüø
áëèçüêèìè äî êðèïòîñïîðèä³é º ãðåãàð³íè, à
á³ëüø â³ääàëåíèìè – ïðåäñòàâíèêè ãðóï ãå-
ìàòîçî¿, êîêöèä³é. Êðèïòîñïîðèä³¿ º íàäçâè-
÷àéíî ð³çíîìàí³òíèìè ³ ïîøèðåíèìè ó ïðè-
ðîä³ îáë³ãàòíèìè ïðîòîçîéíèìè ïàðàçèòàìè,
